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F. Presupuesto 
El presupuesto para la realización del presente estudio se estima según los conceptos 
valorados en la Tabla F.1. 
 
Concepto Unidad Precio unitario [€/ud] 
Cantidad 
[ud] Coste [€] 
     
Recursos     
Ingeniero especialista h 45 400 18000 
Delineante h 25 50 1250 
Subtotal    19250 
     
Desplazamientos a planta     
Coste del carburante y coche km 0,25 5400 1350 
Dietas día 47 17 799 
Casco ud 13 2 26 
Gafas de protección ud 8,50 2 17 
Calzado de seguridad par 36,40 2 72,80 
Subtotal    2264,80 
     
Edición del documento final (impresión y encuadernación) 
Memorias ejemplares 18,40 6 110,40 
Anexos y planos ejemplares 22,80 3 68,40 
Edición digital (CD) ejemplares 1,50 6 9 
Subtotal    187,80 
     
Total estimado [€]    21702,60 
Tabla F.1 Presupuesto para la realización del estudio 
 
Para la realización del análisis sobre la protección de los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en la planta de colorantes azoicos de la empresa Explotaciones Tarragó, S.A. 
sita en la población de Lepe (Huelva) se estima un coste de veintiún mil setecientos dos 
euros con sesenta céntimos. 
 
